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Synopsis: This research is a note classiˆed to the questions for the IT passport examination based on the
item of CCSF, and analyzed that tendency. IT passport is the introductory examination of an IT engineer.
CCSF is a classiˆcation system of IT technology which IPA (Information-technology Promotion Agency
Japan) has announced. Next, the relation with the ``plan of IT personnel training'' of analysis for the above,
and whether the Information Technology Passport Examination would be a target what kind of IT talented
person based on the trend of a public organization.



















グラフ 旧制度のシステム・アドミニストレーターおよび CBT 以前と以降の IT パスポート試験の応募者数の推移
CBT 以降の応募者数は，半年毎の合計を用いている。
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そこで今回この研究ノートでは，2009年より開始された IT パスポートの問題を，独立行政法人 情報
処理推進機構（IPA: Information-technology Promotion Agency, Japan）（以降 IPA と略す。）の発表して
いる共通キャリア・スキルフレームワーク（以降 CCSF と略す。）の項目に分類しその傾向を分析し，ま
たその結果を政府および関連機関が発表する IT 人材育成の現状および改善案と照らし合わせ，その内容
のリンク度を考察することで公的な機関の動向を基に現在 IT パスポート試験ではどのような IT 人材が
求められているか，それは社会の要望にどのように答えようとしているかの解明の一端をここに示す。
. 関連する情報処理の規格
◯ 共通キャリア・スキルフレームワーク（CCSF）「わが国が目指すべき高度 IT 人材像に即したキャ
リアと求められるスキル」の体系。
出典(｢高度 IT 人材の育成をめざして」産業構造審議会情報経済分科会 情報サービス・ソフトウェ
ア小委員会 人材育成ワーキンググループ報告書 2007年 7 月20日）
URL: http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadˆles/g70727a02j.pdf
◯ ｢IT スキル標準（ITSS (IT skill standard)) 2002年に制定。IT ベンダ技術者の IT 関連能力を職種
や専門分野ごとに明確化・体系化し，IT 人材に求められるスキルやキャリア（職業）を示した指標であ
る。IT サービスの分野11職種35専門分野で，要求される業務経験や実務能力，知識を定義。













IPA の資料出典(情報処理技術者試験 IT パスポート試験〈レベル 1〉シラバス情報処理技術者試験
における知識の細目Ver1.0平成20年 6 月26日および IT パスポート試験のサンプル問題 独立行政法人
情報処理推進機構 IT 人材育成本部 情報処理技術者試験センター）を基に，フレームの最下層の項目
に該当するキーワードを入力し，基本テーブルを作成した。






























◯ 政府および関連機関が発表する IT 人材育成の現状および改善案
以下に「IT 人材白書2012（調査年2011年度）情報処理推進機構 www.ipa.go.jp」の IT 人材に関する
























グラフ IT 人材の職種分布（過去 5 年間の変化）
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